Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 
AIRCRAFT: 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
0810 Ill I 
NISC 
08-01-11 8:18 
I. HALEY, GOV. NIKKI R. 
2. PEARSON~ TIM 
3. PRICE, BLANCHE 
4. ~RIMS,\, REBECCA 
5. _.U!fl,ll .U4SOJ!>I, KD~Y 
6. PIPPIN, ZACH 
7. GODFREY, ROB 
9. 
----------------------------
10. 
11. 
----------------------------
12. 
13. 
----------------------------
14. 
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE CRE 
TO CRE CAE 
NO. OF PAX 7 7 
PROPOSED ETD 9:00 11:45 
PROPOSED ETA 9:43 12:29 
PROPOSED ETE 0:33 0:34 
CREW: 
X X 
X X 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: __ ~~--~~--*-------------------------------------------~--------~ 
By: --~~~-=-~==~----~~~----
Printe 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 08/04111 
AIRCRAFT: N 1 SC 
PRINTOUT: 08-04-11 6:02 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. SEN. HUTTO, C. BRADLEY 
2. SEN. SCOTT, JOHN L. JR 
3. SEN. MALLOY, GERALD 
4. SEN. LEVENTIS, PHIL P. 
5. SEN. MATHEWS, JOHN WESLEY 
6. GRAY, DEANNE 
7. RICHARDSON, MATTHEW 
8. HUTTO, SKYLAR 
9. 
----------------------------
10. 
----------------------------
11. 
----------------------------
12. 
----------------------------
13. 
----------------------------
14. 
----------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE lAD 
TO lAD CAE 
NO. OF PAX 8 8 
PROPOSED ETD 7:24 14:30 
PROPOSED ETA 9:00 16:17 
PROPOSED ETE 1:26 1:27 
t 
CREW: HUGG, NEILL MICHAEL 
TUTTLE, HUGH D. 
1 2 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
c(j X X 
X X 
X X 
803-622-0140 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is tor the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being ifl e H/"1 WI' h, (J 6.·c ,'c} '> (J f 1M u' 5 D 12pt<d meJ 0 f jus/-ice_ 
By 13 f'ari d-#6 7d.i:fJu 
Printed Name: ?Yic.o( 
